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Insect Fauna around Higashiyama in Nagoya




ル科 Lycidae，ジョウカイボン科 Cantharidae，ホタル科 Lampyridae，カツオブシムシ科
Dermestidae，ヒョウホンムシ科 Ptinidae，コクヌスト科 Trogossitidae，ジョウカイモドキ


































































　観察・写真撮影：1 ex　20070802　昭和区滝川町（燈火飛来）（写真1‒6A）；1 ex 
20090731　千種区東山公園（クヌギの樹液に来た。）（写真1‒6B）
　標本：1 ex 19650803　昭和区広路町新福寺；1 ex　19920801　昭和区滝川町（写真1‒6C
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